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INTISARI 
Daun ubi jalar (Ipomoeae batatas L.) memiliki kandungan senyawa 
flavonoid dan saponin yang dapat digunakan untuk mempercepat penyembuhan 
luka bakar. Flavonoid mempunyai daya antiseptik, sedangkan saponin merupakan 
salah satu senyawa yang memacu pembentukan kolagen dan sebagai pembersih 
sehingga dapat membantu mempercepat penyembuhan luka bakar. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak etanol daun ubi jalar 
terhadap stabilitas krim baik secara fisik maupun kimia dan terhadap efektifitas 
penyembuhan luka bakar. 
Penelitian dilakukan dengan memformulasikan krim tipe M/A (minyak 
dalam air) dengan kadar ekstrak 0%, 3%, 6% dan 9%. Krim dilakukan uji secara 
organoleptis, homogenitas, viskositas, pH, dan efektifitas terhadap penyembuhan 
luka bakar. Pengujian efektivitas luka bakar dilakukan pada hewan percobaan 
yaitu mencit sebanyak 15 ekor dibuat luka bakar dengan diameter 1 cm. Data 
yang diperoleh dibandingkan dengan acuan standar dan dianalisa menggunakan 
statistik dengan uji Anova dua jalan dengan taraf kepercayaan 95%. Untuk uji 
efektifitas dianalisa menggunakan uji regresi linear.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua krim stabil dalam aspek 
organoleptis dan homogenitas. Penambahan ekstrak memberikan pengaruh 
terhadap viskositas dan pH krim. Berdasarkan uji regresi linear pengaruh 
penambahan ekstrak daun ubi jalar terhadap kenaikan persen daya penyembuh 
luka bakar sebesar 92,9%. Krim dengan kadar ekstrak etanol daun ubi jalar 9% 
telah memberikan efek penyembuhan paling besar yakni 71,66% yang belum 
setara dengan produk merek dagang Z di pasaran yakni 81,66%. 
 
 
 
 Kata Kunci: Krim, Luka bakar, Daun ubi jalar 
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FORMULATION AND STUDY THE EFFECTIVENESS OF ETHANOL 
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albinus) 
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ABSTRACT 
 Sweet potato leaves (Ipomoeae batatas L.) contain saponins and 
flavonoids substances that can be used to fastered the healing of burns. Flavonoids 
has antiseptic capability, while saponins was one of the compound which 
triggering forming of collagen and as a cleanser so that can to fastered the healing 
of burns. This research is aimed to determine the effect of ethanol extract of sweet 
potato leaves on cream stability both physically and chemically, and the 
effectiveness of the healing of burns. 
 Research has been done by formulating cream type M/A with extract 
concentration 0%, 3%, 6% and 9%. Cream is tested with organoleptic, 
homogenity, viscosity, pH, and the effectiveness of the healing of burns. The 
effectiveness of burns is tested with 15 mices as experimental animal were burned 
with diameter of 1 cm. The data that use obtained were compared with there 
ference standard and analyzed using statistic trough two way ANOVA test with 
95% confidence level. For effectiveness was analyzed using linear regression test. 
 The results showed that all the creams stable in organoleptic as pects and 
homogeneity. The addition of the extract gave effect to the viscosity and pH of the 
cream. Based on linear regression test the effect of additioned sweet potato leaf 
extract for the increasing the healing of burns percent is 92,9%. Cream with 9% 
ethanol extract of sweet potato leaves has gave an optimum effect up to 71,66% 
which is not yet equivalent to the trademark Z in the market that is 81,66%. 
 
 
 
 
Keywords: cream, burns, sweet potato leaves 
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